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PaI|rons of Ames  Forester,1957
SHIRLEY W. ALLEN
--JOHN   M.  AIRMAN
JOHN  CURTISS  BARRINGTON
FRED  C.  BATTELL
KENNETH JOHN  BENDA
DWIGHT  W.  BENSEND
FRED  I.  BOECKH
JOHN  A.  BRADISH
GEORGE P.  BRECKENRIDGE
DEAN  W.  BUCHANAN
DUANE  M.  CHRIST
H.  B.  CLARK
FRANCIS T.  COLBERT
R.  KEITH  CRANSTON  SR.
I)WIGHT L. DANNEN
WALTER W.  DANNENBERG
--GLENN   H.  DEITSCHMAN
VICTOR  MEREDITH  DEKALB
WILLARD H. DITTMAN
ALBERT  F.  DODGE
SYLVANNUS  P.  DYKSTRA
WILLIAM ALIJEN DUERR
GLENN  H. EHRLICH
JOHN D. EVANS
ARNOLD DEAN  EWING
ROBERT F.  FENNELL
CLIFFORD D.  FINCH
FRANCES J.  FLICK
JOHN  L.  FROEHLICH~GORDON  E.  GATHERUM
WAYNE ALLAN  GEYER
ROBERT B.  GRAU
WILLIAM P.  HARLEY
GEORGE  B.  HARTMAN
EDWIN  F.  HEACOX
DAVID  I.  HERRICK
LOWELL  E.  HORTON
ROBERT N.  HOSKINS
VERNE  B.  HOVER
ARTHUR a.  HUBBARD
RALPH  H.  HUGHES
ROBERT F.  HUGHES
JOHN  HAWTHORNE  HULING
RAY C.  IVERSON
ARTHUR WALTER JENSEr\T
WILSON  S.  KALE
THOMAS  D.  KEISTER
LEONARD  F.  KELLOGG
BILL  KLUG  JR.
BLAINE  KNOP
AMES    FORESTER
ALLAN  F.  KUESTER
WILLIAM  H.  LAMANSKY
WAYNE  C.  LEWISTON
WARD  LINDER
LEONARD  ANDREW  LINDOUIST
HOWARD I. LOWE                 J`
JOHN  A.  LUNDQUIST~ANDREW  L.  MC  COMB
HAROLD  S.   MC  NABB  JR.
HARRY JOHNSON  MARSHALL
MELVIN  L.  MERRITT
ROGER W.  MERRITT
HANS  C.  MILIUS
DONALD WAYNE  MOORHEAD
ROGER D.  MORRIS
DEWITT  NELSON
KENETH W.  OBYE
JOE  C.  PATTON
ROLAND  A.  PAULSON
CORDON  P.  PICOTTE
VINCENT  P.  PIZZANO
DELBERT  LEE  PLOEN
ROBERT LAMAR POLLARD
GEORGE I.  PORTER
LINDEN  PAUL PROEGER
CLARENCE W. PROUT
CALVIN  a.  RANDOLPH
WILLIAM  RICE JR.
WILLIAM  B.  ROZEBOOM
JAMES  M.  RUPPELT
KENNETH  WAYNE  SAUER
CON  rIEVENE RSCHALLAU
--`WAYNE  HENRY SCHOLTES
HENRY H.   (COL.)   SCHWANE
ARTHUR  JAMES  SECOR
JFJROME  B.  SMITH
HUGH ALFRED STEAVENSON
GILBERT H. STRADT
LEONARD  H. THOMAS
GEORGE  W.  THOMSON
JZ}sEPH  D.  TOMASCHESKI
THOMAS R. TRUAX
HARLEY R.  URBATSCH
CHARLES W.  WARREN
LYLE  FORD  WATTS
GEORGE W. WENDEL
WALLACE W. WICKS
GEORGE  F.  WILHELM
RALPH  ERNEST YODER JR.
JAMES  a.  YOHO
